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SUMMARY 
m i s  paper is a contribution to knowledge of moss inhabiting freeliving nematodes of 
Anatolia (Turkey). Several bryophytic biotopes are studied. The nematofauna is similar, in 
general outlines, to that of midle wood biotopes in Mediterranean región. 
The dominant species in the nematocoenosis are: Tylenchus davainei, Mesodorylaimus 
bastiani and Plectus cirratus. The secondary dominance corresponds to Eudorylaimus obtu- 
sicaudatus, E, carteri, E. intermedius and E. centrocercus. 
In the whole, this bryophylian nematofauna is not very rich in number of species (14), 
but it is relatively diverse in composition. The found species are new for Anatolia and one 
species is new for the science: Cervidellus anatolicus n. sp. 
En la presente nota se recoge el estudia nematodológico muscícola 
de algunas localidades de Asia Menor. Se trata de un área geográfica no 
explorada- ni -esm&iiada en este sentido y en el10 radica gran parte del 
interés de esta aportación, junto con el hallazgo y descripción de una 
nueva especie para la ciencia: Cervidellus anatolicus n. sp. 
El matedal estudiado fue recolectzdo durante la expedici6n del 
Museo Etnoiógico de Barcelona a Turquia, efectuada en 10s meses de 
julio y agosto de 1976. Agradezco a su Director, D. Augusto PANYELLA, 
el haberme proporcionado las muestras de musgos con sus datos com- 
plementarios. (Véase la fig. 1). 
Las técnicas y métodos de estudio utilizadas han sido 10s habituales 
en este tipo de material. Se ha hecho un análisis de las muestras por la 
via acuática (método de Baermann), tomando de cada una de ellas frac- 
ciones de 5 C.C. de material; en todos 10s casos se han hecho dos observa- 
ciones (a las 24 y 48 horas). Aparte del estudio estrictamente nemator 
dológico, se han tenido en cuenta otros elementos de la microfauna hidró- 
fila, así como la naturaleza del substrat0 y reacción del medio. Para la 
diagnosis y estudio de 10s ejemplares se han teñido éstos con cccotton 
b lue~,  montándose en lactofenol. 
(1) Departamento de Zoologia. Fac. de Biologia. Universidad de Barcelona. 
(2) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida con cargo al Fomento de la 
Investigaci6n en la Universidad. 
EXPLICACION DE LAS FIGURAS 
Fig. 1. - Esquema de Anatolia con indicacibn de las localidades de procedencia del mate- 
rial estudiado. Los nhmeros corresponden a 10s de las muestras. 
Estudio analític0 
Muestra núm. 1. - Localidad de Kayak Evi, al pie del volcán Erciyes 
(3.916 m.). Proximidades del nacimiento de un riachuelo, junto a 10s 
prados de un campamento de yoruks, a 2.120 m. de altura. Remlecci6n: 
17 julio 1976. Masas de musgos con substrat0 terroso de naturaleza 
silícea y detrítica. Reacción del medio ligeramente icida (PH = 6-6.5). 
Microflora con gran riqueza de diatomeas y pocas (relativarnente) bac- 
terias. Microfauna con abundantes tecamebas (Centropyxis) y pocos cilia- 
dos. Nematodos: 
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N . O  Especies A 
1 Eudorylaimus centrocercus .................................... 61 
2 Eudorylaimus obtusicaudatus ................................. 30 
3 Eudorylaimus intermedius ....................................... 16 
4 Mesodorylainzus bastiani ....................................... 6 
5 Mononchus macrostoma ....................................... 5 
6 Rotylenchus robustus ............................................. 4 
- 
128 
Muestra núm. 2. - Cruce de la carretera de Giizeloz, en dirección a 
Songali, en la región de Capadocia. Proximidades de un riaahuelo. 
Altitud: 1.260 m. Recol.: 19 julio 1976. Tapiz de musgos con substrato 
terroso y abundantes detritos orgánicos. Reacción del medio neutra 
(pH=7). Microflora muy pobre, con escasas bacterias. Microfauna con 
tecamebas (Hyalosphaenia) y pocos ciliados (Colpoda, Chilodon). Ne- 
matodos : 
N . O  Especies A 
" t .  . 
1 Plectus cirratus ................................................... 6 
2 Mesodorylaimus bastiani ....................................... 5 
3 Rotylenchus robustus .......................................... 2 
- 
23 
Muestra núm. 3. - Proximidades de Ilhara (Capadocia), a 1.160 m. 
de altitud, en una zona volcánica. Orillas de un riachuelo a media ver- 
tiente del valle, de espaldas al volcán Tnurus. Recol.: 20 juli0 1976. 
Tapiz de musgos (4 cm. de espesor) sobre substrato de tierra, con nume- 
rosas partículas y detritos. Reacción del medio casi neutra, muy poc0 
ácida (PH = 6,s-7). Microflora s610 con muy pocas bacterias. Microfauna 
con tecamebas (Centropyxis), numerosos ciliados (Colpoda) y abundantes 
tardigrados (Hypsibius). Nematodos: 
N.O Especies A 
1 Eudorylainius obtusicaudatus ................................. 35 
2 Cervidellus anatolicus ....................................... 29 
3 Eudorylaimus carteri ............................................. 22 
4 Teratocephalus crassidens .................................... 20 
5 Tylenchus davainei ............................................... 14 
6 Mesodorylaimus bastiani ....................................... 6 
7 Acrobeloides biitschlii .......................... . ............ 2 
- 
108 
Muestra núm. 4. - Camino de Aslanapa, desde Kutahya, a 1.200 ni. 
de altitud. Sobre una roca caliza. Recol.: 29 julio 1976. Tapiz muy fino 
de musgos (0,5 cm.) con substrato brioedáfico con numerosas particulas 
y detritos. Reacci6n del medio alcalina (PH = 8). Microflora con bacterias, 
diatomeas y cianoficeas (Oscillatoria). Microfauna con pocos ciliados y 
numerosos rotiferos. Nematodos: 
N . O  Especies A 
............................................. 1 Tylenchus davainei 21 
2 Eudorylaimus intermedius .................................... 5 
Muestra núm. 5. - Pamukkala, entre la necrópolis alta y el teatro 
romano, a 400 m. de altitud. Sobre una roca travertinica. Recol.: 31 
julio 1976). Musgos en pequeñas masas (1 cm.) con substrato terroso 
calizo. Reacción del medio ligeramente ácida (PH= 6,5). Microflora con 
abundantes bacterias y cianoficeas. Microfauna con tecamebas (Centropy- 
xis), ciliados (Chilodon), rotíferos y tardigrados (Hypsibius). Nematodos: 
N . O  Especies A 
1 Plectus cirratus ................................................ 13 
2 Prionchulus muscorum .......................................... 6 
- 
19 
Muestra núm. 6. - BCrgama (Pérgamo), cerca del teatro, a 400 m. 
de altitud. Sobre una piedra de granito gris de las ruinas. Recol.: 6 agosto 
1976. Masa de musgos sobre substrato terroso con numerosas particulas 
calcireas y siliceas y detritos vegetales. Reacción del medio neutra 
(PH = 7). Microflora con bacterias. Microfauna con tecamebas (Centropy- 
xis) y ciliados (Oxytricha, Colpoda). Nematodos: 
N . O  Especies A 
................................................ 1 Tylenchus davainei 46 
2 Ditylenchus intermedius ....................................... 23 
3 Mesodorylaimus bastiani ....................................... 6 
4 Eudorylaimus carteri ............................................. 5 
- 
80 
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Muestra núm. 7. - Monte Uludlg, a 1.850 m. de altitud. Sobre piedra 
granítica bajo un bosque de abetos en la ladera. Recol.: 8 agosto 1976. 
Masa de musgos sobre substrat0 terroso con muchos detritos y pocas par- 
tícula~ minerales. Reacción del medio casi neutra (PH = 6,5-7). Micro- 
flora con pocas bacterias y diatomeas. Microfauna con tecamebas (Eugly- 
pha, Centropyxis) y pocos ciliades. Nematodos: 
N . O  Especies A 
1 Plectus cirratus ................................................... 17 
En el siguiente cuadro sinóptico se resume numéricamente 10s resul- 
tados de la totalidad de las muestras: 
N . O  Especies Muestras 
1 2 3 4 5 6 7 Total 
Prionchulus muscorum ............... 
Mononchus macrostoma ............ 
Eudorylaimus carteri ............... 
Eudorylaimus centrocercus ......... 
Eudorylaimus intermedius ......... 
Eudorylaimus obtusicaudatus ...... 
Mesodorylaimus bastiani ............ 
Plectus cirratus ........................ 
Teratocephalus crassidens ......... 
Acrobeloides bütschlii ............... 
Cervidellus anatolicus ............... 
Tylenchus davainei .................. 
Ditylenchus intermedius ............ 
Rotylenchus robustus ............... 
Resultados y consideraciones nematodológicas 
El resultado del análisis nematodológico en el material examinado 
arroja un total de 14 especies. La nematofauna, aunque parca en número 
de representantes, es discretamente variada. En el análisis de cada una de 
las muestras se ha indicado la nematocenosis particular, resefiando las 
especies por orden decreciente de abundancia absoluta (A). Algurias son 
altamente significativas ,como sucede con la de la muestra núm. 1, que 
corresponde a'una típica comunidad nemática de prados de alta montafia; 
la de la muestra núm. 3 es muy propia del medio muscícola de bosque 
altimontano medio; y llama la atención la pobreza no justificada de la 
muestra núm. 7. En todo caso, las especies halladas son típicamente mus- 
cícola~, con excepción de Rotylenchus robustus, suspecta de fitopara-. 
sitismo. 
Biocenóticamente no se observa una dominancia preponderante de 
ninguna especie, si bien aparece relativamente por grupos. Atendiendo a 
la presencia y a la abundancia, puede considerarse un primer grupo de 
mayor dominancia integrado por las especies Tylenchus davainei, Meso- 
dorylaimus bmtiani y Plectus cirratus. Sigue a éste un segundo grupo 
subdominante, pero muy notorio, formado exclusivamente por especies 
del género Eudoryluimus: E. obtusicaudatus, E. carteri, E.  intermedius y 
E. centrocercus. Las restantes especies son biocenóticamente secundarias, 
aunque algunas de ellas presentan gran interés. 
Las fracciones bióticas representadas como sigue: 3 % de formas 
depredadoras (Mononchoidea); 51 % de formas briófagas (Dorylaimoi- 
dea); 15 % de formas detritófagas (Araeolaimoidea); y 31 % de formas 
saprobiónticas (Rhabditoidea y Tylenchoidea). La nematocenosis global 
incluye más de la mitad de formas que se nutren de musgos o de sus 
detritos. Hay que hacer notar que faltan por completo 10s Tripyloidea, 
Monhysteroidea y la familia Rhabditidae. 
Biogeográficamente, la nematofauna hallada corresponde, en lineas 
generales, a la de tip0 mediterráneo de biotopos afines o equivalentes. 
Recuerda la de 10s encinares y prados altos de la Península Ibérica, con 
algunas salvedades. 
Desde el punto de vista faunistico todas las especies halladas son 
nuevas para la región de Anatolia, ya que es ésta la primera vez que se 
estudia en tal sentido. Sin embargo, se trata de formas en general corrien- 
tes y cosmopolitas, con la salvedad de una que es nueva para la Ciencia: 
Cervidellus anatolicus n. sp., de la que se dar6 a continuación la corres- 
pondiente referencia. 
Sistemiticamente, las 14 especies halladas se distribuyen en 11 géne- 
ros, 7 farnliias y 6 Órdenes. Se prescinde de dar la reseña de las mismas 
por ser muy conocidas. Tal vez sea interesante destacar que la falta de 
Monhysteroidea y Tripyloidea también se ha constatadol en materiales 
muscicolas de las islas Jónicas (GADEA, 1972). 
Cervidellus anatolicus n. sp.  
Diagnosis: Con 10s caracteres del género Cervidellus Thorne, 1937. 
A tal efecto presenta muy conspicuas tres prominenciales labiales (pro- 
bolae) en forma de Y; seis prominencias cefálicas delgadas con 10s bordes 
ligeramente aserrados (por ocupar la misma posición que 10s labios, 
pueden considerarse como una modificación de éstos); y la cutícula 
anillada sin aréolas. 
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h s  caracteres específicos se centran en las tres prominencias labiales 
(probolae), que son muy desiguales en su forma y dimensiones: a) La 
dorsal o central es mayor que las otras, con dos ramas en Y casi iguales 
y una ramita menor a la izquierda. b) La izquierda es menor, con el tallo 
bien desarrollado y dos pequeñas ramas simples, finas y cortas en Y. c) La 
derecha no posee ramas y es más corta que las otras. Estos caracteres, 
observados en todos 10s individuos hallados (29) son suficientemente 
particulares y constantes para considerar dicha forma como una nueva 
especie del género Cervidellus. No han sido citados en ninguna de las 18 
especies descritas hasta la fecha de dicho género. Los restantes caracteres 
no son de interés, ya que difieren poc0 con 10s tipicos de las especies m k  
próximas, siendo la mis parecida Cervidellus vexilliger (DE MAN, 1880) 
THORNE, 1937. La especie tip0 del género -Cervidellus cervus (THORNE, 
1925) THORNE, 1937- se aparta mucho en 10s detalles indicados. Véase 
la fig. 2. 
Fig. 2. - Cervidellus anarolicus n. sp. 1 = extremo .:fdlico. 2 = extremo caudal 
a-b-c = prominencias labiales (probolae). 
No se han encontrados machos y s610 pueden darse datos de las 
hembras .A tal efecto, 10s indices de DE MAN son 10s siguientes: L=0,40- 
0,45; a = 15; b = 2,9-3,2; c = 9-10; ' V  = 65 %. Puede añadirse que 10s 
promesorrabdiones están fusionados y son iguales en longitud al resto 
del estoma; 10s metarrabdiones están divididos y 10s telorrabdiones son 
pequefios. El intestino alcanza 10s 2/5 de la anchura del cuerpo. La vulva 
se presenta fuertemente elevada o saliente. La cola es cónica y puntiaguda. 
Todos 10s individuos se han hallado en la muestra núm. 3, en medio 
muscicola típico, en la zona volcánica de Ilhara (Capadocia), cerca del 
volcán Taurus. Por esta razón se ha designado la nueva especie con el 
nombre de Cervidellus anatolicus. Viene a ser la décimoquinta especie 
descrita de este género. 
Resumen 
Esta nota es una contribuci6n al conocimiento de 10s nematodos libres 
muscicolas de Anatolia (Turquia). Se han estudiado diversos biotopos 
briofíticos. La nematofauna es semejante, en líneas generales, a la de 10s 
bosques medios mediterráneos. 
Las especies dominantes en las nematocenosis son: Tylenchus da- 
vainei, Mesodorylaimus bmtiani y Plectus cirratus. La dominancia secun- 
daria corresponde a Eudorylaimus obtusicaudatus, E. cauteri, E. inter- 
medius y E. centrocercus. 
En conjunta, esta nematofauna muscicola no es muy rica en número 
de especies (14), pero es relativamente diversa en composici6n. Las espe- 
cies halladas son nuevas para Anatolia y una es nueva para la ciencia: 
Cervidellus anatolicus n. sp. 
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